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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 






Kemarin adalah masalalu dan masalalu adalah sejarah yang dapat 
dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 






” Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 
( nikmat ) kepadamu, dan jika kamu mengingkari ( nikmatku ), 
maka sesungguhnya azabKu sangat pedih ”  
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Bapak dan Ibuku tercinta 
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idah dan dek rendra) dan keponakanku yang lucu (Hanif,Adam,Eci,Hamdan,dll) tempat aku 
menanam harapan untuk bersama menaburkan kebahagiaan kepada orang tua. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk 1)mengetahui peningkatan minat belajar siswa 
melalui pembelajaran Everyone Is A Teacher Here, 2) meningkatkan prestasi 
belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru matematika. Subjek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas IV SDN I Belikurip  yang berjumlah 19 siswa. Data 
dimpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan,metode tes, dan metode 
dokumentasi. Teknik analidis data secara deskriptif kualitatif dengan metode 
alur.Adapun langkah-langkah pembelajaran Everyone Is A Teacher Here sebagai 
berikut: 1)Klarifikasi masalah, 2)Pengungkapan pendapat, 3)Evaluasi dan 
Pemilihan, 4)Implementasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1)melalui 
pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dapat meningkatkan minat belajar 
siswa dalm pembelajaran matematika yang meliputi: (a)perasaan senang siswa 
sebanyak 12 siswa (63%), (b)perhatian siswa sebanyak 13 siswa (68%), 
(c)kemauan siswa sebanyak 14 siswa (73%). (2)Peran aktif siswa dalam proses 
pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan 
adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa sebesar 63%. 
 
 
Kata kunci : Everyone Is A Teacher Here,minat. 
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